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Elective Recital:
Julia Muller, flute
Mary Ann Miller, piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, December 3rd, 2017
1:00 pm
Program
Acht Stücke, für Flöte allein (1927) Paul Hindemith
8'I. Gemächlich, leicht bewegt (leisurely, slightly
moved)
II. Scherzando
III. Sehr langsam, frei im Zeitmaß (very slow, free in time)
IV. Gemächlich
V. Sehr lebhaft (very lively)
VI. Lied, leicht bewegt
VII. Rezitativ
VIII. Finale
Andante and Rondo, op. 25 (1874) Franz Doppler
9'
Glenna McGarity, flute
Mary Ann Miller, piano
Intermission
Duo for Flute and Piano (1971) Aaron Copland
14'I. Flowing
II. Poetic, somewhat mournful
III. Lively, with bounce
Mary Ann Miller, piano
Julia Muller is from the studio of Rebecca Gilbert and Wendy Mehne.
